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Студентське  самоврядування – форма управління, за якої 
студентство має право самостійно вирішувати питання внутрішнього 
управління, або виборна установа, що здійснює таке управління; право 
студентства самостійно вирішувати питання внутрішнього управління 
, а також мати свої керівні органи. 
Студентське  самоврядування – це самостійна громадська 
діяльність студентства з реалізації функцій управління вищим 
навчальним закладом, яка функціонує з метою забезпечення виконання 
студентами своїх обов'язків і захисту їхніх прав й сприяє 
гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього 
навичок майбутнього організатора, керівника. 
Студентське самоврядування – це молодь, яка прагне 
вирішувати свої проблемні питання самостійно, але за підтримки 
адміністрації. Це студенти, які мають активну позицію в житті  
технікуму та в особистому житті. Це молодь, яка здатна об'єднати 
навколо себе однодумців для організації спільних справ. 
Чекати на те, що проблеми хтось вирішить замість нас – доволі 
наївна думка. Саме тому необхідно об'єднуватися разом. А це і є 
студентське самоврядування, коли студенти спільно вирішують 
наболілі питання. Студентське самоврядування є важливим фактором 
розвитку суспільства, виявлення потенційних лідерів, вироблення у 
них навичок управлінської  та організаторської роботи з колективом, 
формування майбутньої еліти нації. 
Важливу роль у формуванні та вихованні лідерів відіграють 
керівники груп. На першому курсі важливо правильно визначити 
лідерів у групі  - старосту та заступника старости, на яких, в 
основному, і буде спиратися  вся організаційна робота по 
самоврядуванню в групі.  Бажано, щоб доручення в групі студенти 
вибирали самостійно, доручення повинно бути, як кажуть, «до душі», 
тоді і результативність  його виконання буде кращою.  
У роботі академсектора виникає багато питань – це і 
незадовільні оцінки за семестр та за атестацію, це і пропуски занять 
без поважних причин.  Але, навчивши членів академсектора 
працювати самостійно на  першому курсі,  у подальшому проблем не 
виникає – своєчасно доводиться інформація і до  керівника групи, і до 
студентів та до їх батьків.  
Робота трудового сектора полягає в організації та проведенні 
трудових десантів, суботників, чергуванні в технікумі та в кабінеті. 
Всю роботу  члени трудового сектора проводять самостійно, без 
допомоги керівника групи.  
Студенти  - члени культмасового сектора – з задоволенням 
організовують  одногрупників  до участі в художній самодіяльності; до 
організації і проведенні культмасових заходів, таких, як відвідування 
театрів, музеїв, виставок. 
Молодь в усі часи була найменш консервативною за своїм 
ціннісними орієнтаціями, найбільш чутливо реагувала на соціальні 
зміни, ій притаманне негативне ставлення до порушення 
демократичних норм, законів, моральних  принципів, тому можна з 
повним правом розглядати молодь, а особливо студентство, 
своєрідним барометром соціально-економічного та політичного стану 
суспільства. 
 
 
